






































deben tomar decisiones respecto a qué  datos tomar,  cómo medirlos y registrarlos,  para luego 
avanzar respecto a su análisis. No se trata de una actividad que se presenta antes o después del 






pertenecen   a   contenidos   considerados   de   importancia   cuando   se   realiza   una   investigación 




de   laboratorio   y   que   estas   actividades   eran   las   adecuadas   para   que   los   estudiantes   puedan 
seleccionar y tomar adecuadamente los datos, construir y analizar tablas, gráficos y desarrollar 
habilidades en el uso de instrumental específico. También se consideró importante el uso de las 
















































clase  debían  utilizarse,   se  usó   la   regla  de  Sturges,   cuya   fórmula   se   enuncia  de   la   siguiente 
manera: 
).(log322,31 10 nK +=
Donde K es el número de intervalos de clase y n es el número de valores en el conjunto de datos 
en  observación.  Es   importante  destacar  que el  valor  obtenido por   la   regla  de  Sturges    debe 
















































































































10 22 34 53 60
15 22 34 54 61
17 22 35 55 62
18 22 36 56 62
18 22 36 56 63
19 27 45 57 63
19 27 47 57 64
19 27 47 58 64
19 28 49 58 65
19 28 49 58 66
19 28 50 59 68
19 30 50 59 68
19 31 50 60 69
20 32 52 60 69
20 33 52 60 69
21 33 53 60 70




























[  9,5  ­ 18,5)       14 5 0,059 5 5,9
[18,5 ­  27,5) 23 20 0,235 25 29,4
[27,5 ­  36,5) 32 14 0,165 39 45,9
[36,5 ­  45,5) 41 1 0,012 40 47,1
[45,5 ­  54,5) 50 13 0,153 53 62,4
[54,5 ­  63,5) 59 21 0,247 74 87,1






















































































asocian   sólo   a   las   clases   de  matemática,   también   lograron   interpretar   gráficos   entre   otras 
actividades;   esta   implica  más   que   la   simple   lectura   literal   del   gráfico,   también  demanda   la 
identificación de las tendencias y variabilidad de los datos (Arteaga et al. 2009, 2011; Batanero, 
2009). 
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